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Распределение трафика портала
Chemnet в 2007 г.
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Публикация в Интернете
электронных журналов
Вестник МГУ, серия «Химия»
Интернет издание с 1998 г.
Российский химический
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Интернет издание с 2002 г.
Мембраны
информационно-аналитический журнал
Интернет издание с 1999 г.
Объем скачанной информации (Трафик, Гб) за 2005-2007 гг. 
электронной версии журнала Мембраны, опубликованной на
портале Chemnet
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Число успешно
обработанных запросов
661 865 1 072 629
Число обслуженных
уникальных компьютеров
71 024 84 027
Общий трафик 25,896 81,228  Гб
Виртуальный тираж
электронной публикации как мера ее
использования
I = T / V
I – виртуальный тираж в экземплярах или
электронных копиях
T – объем исходящего трафика Интернет, 
относящегося к публикации
V – суммарный объем публикации
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Виртуальный тираж
1870
Виртуальный тираж
1739
Виртуальный тираж
1623
Интерактивность и мультимедиа
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 Визуализация данных и процессов  Обучение
www.Chemnet.ru/rus/Chemistry3D/
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Лабораторная работа «Сканирующая зондовая микроскопия
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www.chemnet.ru
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Открытые учебные материалы Масачусетского
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ocw.mit.edu
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